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“Sebab sesungguhnya beserta (sehabis) kesulitan ada kemudahan, 
sebab sesungguhnya beserta (sehabis) kesulitan itu ada kemudahan.”  
(Q. S. Al Insyirah : 5-6)  
 
 “Never give up, fix mistakes, and keep stepping.”(Anonymous) 
 
“Adalah baik untuk merayakan kesuksesan, tapi adalah penting 
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